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Qui sommes-nous? 
1. Louis Normand – Conseiller pédagogique -
Collège de Rosemont
2. Marie-Hélène Roy - Conseillère à la vie 
étudiante et à l'interculturel
3. Pauline Noiseau – Chercheuse Algora Lab 
(Université de Montréal)
UN PROJET INTERORDRE
Ordre du jour :
1. Introduction au projet : 
notre approche, notre solution






Avant de commencer, on aimerait vous 
connaître...
1. Avez-vous entendu parler de la Déclaration de Montréal pour un 
développement responsable de l'intelligence artificielle?
2. Avez-vous participé à un atelier délibératif?
3. Avez-vous déjà discuté d'intelligence artificielle (IA) avec des ami.e.s, des 
collègues, des inconnu.e.s?





1. Comment démystifier l'intelligence artificielle ?
2. Comment intégrer l'éthique dans les discours entourant 
l'IA?
3. Comment une discipline aussi complexe que l'IA peut-elle 
être appréhendée par tous et toutes ?
4. Comment faire en sorte que cette réflexion sur l'éthique de 
l'IA puisse servir les aspirations démocratiques et 
égalitaires de nos sociétés?
5. Comment faire connaître la Déclaration de Montréal et son 
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1. Comment démystifier l'intelligence 
artificielle ?






l'éthique dans les 
discours entourant 
l'IA?
Intégrer l'éthique de l’IA à travers des 
scénarios
Avoir une approche par thématique
Intégrer la pluridisciplinarité
3. Comment une 
discipline aussi 
complexe que l'IA 
peut 
être appréhendée 
par tous et toutes 
?
Introduire les professeur.e.s aux bases 
de l’IA
Outiller les professeur.e.s à l’éthique de 
l’IA
Créer des liens interordres pour 
mobiliser les connaissances
4. Comment faire en sorte
que cette réflexion sur 
l'éthique de l'IA puisse
servir les aspirations 
démocratiques
et égalitaires de nos
sociétés?










La Déclaration de 
Montréal pour un 
développement 
responsable de l'IA 
(2018)
• Initiative de 
l'Université de 
Montréal
• Volonté d'encadrer le 
développement de l'IA 
de façon responsable, 
éthique et 
démocratique
• Une quinzaine 
d'ateliers délibératifs 
partout au Québec
• Finalité : 10 principes 
éthiques






















Activités de rayonnement de la 
Déclaration de Montréal
Faire connaître les principes de la 
Déclaration de Montréal
Intégrer la démarche délibérative de la 
Déclaration de Montréal au collégial
2. PRÉSENTATION 
DU PROJET
É T H I Q U E  E T  I N T E L L I G E N C E  
A R T I F I C I E L L E  E N  
E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R :  
P O U R  U N  D É V E L O P P E M E N T  
R E S P O N S A B L E  D E  L ’ I A  A V E C  
E T  P A R - D E L À  L A  






Les objectifs du projet
Faire vivre la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence 
artificielle. 
Connaître et comprendre l’intelligence artificielle pour mieux la développer. 
Intégrer les considérations éthiques relatives à l’IA au sein de la communauté étudiante et 
enseignante. 
Pratiquer la délibération nécessaire à une société éclairée et rationnelle.
Les compétences visées
CHEZ LA POPULATION ÉTUDIANTE
1. Comprendre les différentes fonctions et 
compétences de l’IA
2. Formuler des réflexions éthiques sur 
l’IA
3. Proposer des solutions pour 
développer de manière éthique et 
responsable l’IA (politiques publiques, 
lois, institutions)
CHEZ LE PERSONNEL ENSEIGNANT
1. S’approprier la Déclaration de Montréal 
et les grands principes de l’IA
2. S’approprier la démarche de 
coconstruction
3. Intégrer dans les cours les enjeux 
éthiques que pose l’intelligence 
artificielle par la démarche de 
coconstruction
Les moyens retenus
• Développer une formation modulable 
interordre collège-université sur les enjeux 
éthiques et sociaux liés à l’intelligence 
artificielle;
• Sensibiliser la population étudiante aux enjeux 
éthiques de l’IA par le biais de la démarche 
délibérative inspirée de la DDM.
Les résultats 
attendus
• Auront été sensibilisés à l’IA et à la DDM
• Auront participé à une délibération et à une 
démarche de coconstruction
• Auront élaboré ou présenté une action 
découlant de l’exercice
Environ 800 personnes étudiantes:
• Se seront appropriés l’information et la 
démarche  pour une mise en œuvre dans leurs 
cours




Ligne du temps du projet
Hiver 2020




• Rédaction de la trousse
2020
Automne 2020
• Formation sur l’animation d’un 
atelier délibératif
• Table ronde - L'utilisation de l'IA pour 
contrer la pandémie: quelles 
questions se poser ?
2020
Hiver 2021
• Formation sur l’animation d’un atelier 
délibératif
• Semaine thématique sur l’IA
• Rendez-vous de l’IA à l’UdeM







UNE TROUSSE À OUTILS
Son contenu
• Présenter la Déclaration de Montréal
• Démystifier l’IA (Mythes et réalités)
• Se projeter dans l’avenir de l’IA (Cas prospectifs)





4 mythes et réalités:
• L'intelligence artificielle 
est infaillible
• L'intelligence artificielle 
est un système de 
contrôle à la Big Brother
• L'intelligence artificielle 
peut tout solutionner
• L'intelligence artificielle 




4 scénarios prospectifs qui 
touchent différents domaines:
• Transition écologique, IA et 
territoires
• Intimité et amour avec un bot 
ou une bote
• Santé mentale, prévention et 
IA
• Culture, inclusion et 
protection des langues
minoritaires




• Le rôle de la personne 
animatrice
• Les qualités d'une personne 
animatrice
• Les conditions d'une bonne 
délibération
• Les étapes d'un atelier de 
co-construction et les 
livrables
Les ateliers 
délibératifs dans les 
classes
Des ateliers délibératifs ont eu 
lieu dans les classes de 
certaines personnes 
enseignantes formées:
• 4 disciplines: anthropologie, 
philosophie, informatique, 
chimie
• Environ 175 personnes 
étudiantes
La diffusion du 
projet
Le site internet du projet WWW.ETHIQUE- IA .COM
Le 88e Congrès de l’Acfas








Table ronde d'expert.e.s au 
sujet des enjeux éthiques de 
l'IA dans le contexte de 
la pandémie
• Près de 160 participants
1 atelier délibératif 5 conférences
Murale 
collective




lectures et de films
Près de 500 participants
Conférences












éthique de l'IA en 








1. Réactions fortes face à l'IA (émotions, affects, etc) : besoin 
d'échanger
2. Il y a une grande collégialité autour de l'IA.
3. Il n'est pas évident d'intégrer le thème de l'IA dans un cours si 
pas inclus dès le départ dans le cursus.
4. L'intelligence artificielle est transversale et peut être adressée 
sous plusieurs angles (mythe, éthique, pertinence, accessibilité, 
techniques...).
5. Peu de personnes connaissent la DDM.
6. En contexte pandémique, nécessité de créer des liens.




3. Ouvrir des horizons
4. Intégrer un espace réflexif et critique
"Les rendez-
vous de l'IA de 
l'Université de 
Montréal"
DU 17  FÉVRIER  AU 12  MAI
Au-delà d'un webinaire, un 
échange authentique, informatif et porteur
PLUS DE 180 PARTICIPANT.E.S ISSU.E.S DE LA COMMUNAUTÉ 




DES RECHERCHES SUR 
LA THÉMATIQUE ET L'IA
2. APPROCHE CRITIQUE 
ET ÉTHIQUE






1. L'IA et la santé mentale
2. L'IA et l'environnement
3. L'IA et la justice
4. L'IA et l'éducation
Valoriser la collaboration 
interordre 
1. Duo/trio avec des membres de Rosemont et de l'UdeM
2. 16 intervenant.e.s au total (avec parité)
3. Diversifier les savoirs et les approches
4. Ouvrir des débats et des réflexions
LES RÉSULTATS DES WEBINAIRES
1. PLUS DE 200 
PARTICIPANT.E.S ONT ÉTÉ 
MOBILISÉ.E.S
2. DES ORGANISATIONS 
DIVERSES IMPLIQUÉES
3. CRÉATION DE LIENS 4. UNE VOLONTÉ D'EN 





1. Outiller les professeur.e.s aux bases de l'IA
2. Outiller les professeur.e.s aux bases de l'éthique de l'IA
3. Outiller les professeur.e.s à la DDM
4. Former les professeur.e.s à la pratique délibérative
DIFFÉRENTES COMPÉTENCES À ACQUÉRIR 
AVANT DE DÉLIBÉRER
PREMIER WEBINAIRE / FORMATION : 
L'IA ET SON ÉTHIQUE
1. Les bases de l'IA (technique, 
dispositifs, des cas d'utilisation)
2. L'éthique de l'IA (distinction 
conceptuelle, vocabulaire, les différents 
cadres normatifs)
DEUXIÈME WEBINAIRE / FORMATION 
: LA DÉCLARATION
1. La DDM
2. La méthodologie de la DDM
3. Les principes de la DDM
4. Les suites de la DDM
Les formations à la pratique 
délibérative
Intégrer l'éthique 





Et si... on délibérait?

1. Quels sont les 
principaux enjeux 





pourrait-on mettre en 
place pour répondre 







1. Journée de la délibération sur l'IA organisée à Mila-Institut 
Québécois d'intelligence artificielle : ateliers délibératifs, 
rencontres avec des chercheur.e.s de Mila, conférences...
2. De nouveaux scénarios prospectifs
3. Une synthèse du contenu lié à l'IA et à l'éthique de l'IA 
pertinents pour le collégial disponible sur notre site 
internet (vidéos, articles, balados, etc...)
4. Impression et diffusion de la trousse à outils partout au 
Québec
5. Former les formateur.rice.s à la délibération
Conclusion
Ce que l’on peut conclure de la collaboration 
AU COLLÉGIAL
Accès à des experts universitaires en IA
Intégration des enjeux éthiques dans les 
cours au collégial à travers le projet:
◦ initiation d’un mouvement
◦ meilleure intégration dans les programmes 
en formation spécifique et en formation 
générale (commune, propre et 
complémentaire)
À L’UNIVERSITÉ
Défi d’intégrer la pratique délibérative 
dans le milieu universitaire:
◦ format panel/sensibilisation a été privilégié 
plutôt que formation à la délibération 
◦ Réponse positive au format panel de 
l'animation : plusieurs points de vue 
d'invités collégial, universitaire 
(chercheurs), et de l'entreprise
